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Pädagogische 
Hochschule 
Braunschweig 
Kant-Hochschule 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Fernruf 30885 30886 
Beginn der Einschreibung: 26.10.1964 
Beginn der Vorlesungen: 2.11.1964 
Weihnachtsferien: 22.12.1964 - 4.1.1965 
1. Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen: 
Ende des Wintersemesters: 
15. - 27. 2.1965 
27.2. 1965 
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Rektorat 
Rektor: Professor W. Schröder 
Prorektor: Professor H. Segler 
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REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Str. 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor W. Schröder 
Anmeldung Zimmer 6 
Sprechzeiten Mo, Mi 10-11, Fr 11-13 
Prorektor: Professor H. Segler 
Zimmer 5. Stock 
Sprechzeiten 0010-12 
Sekretariat: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 4: Peltz, Christei, Verw.-Angestellte 
Zimmer 3: Schulte, IIsabe, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 7: Reupke, Horst, Hochschuloberinspektor 
Zimmer 7: Sopha, Karl-Heinz, Verw.-Angestellter 
Zimmer 6: Llorens, Waldtraut, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Kudlatschek, IIse, Verw.-Angestellte 
Zimmer 2: Schräder, Inge, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Wagner, Rolf 
DAS PROFUNGSAMT BEI DER 
PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Vorsitzender: Professor Or. A. Fricke 
Zimmer 131 
Sprechzeiten Mi 10-11 
Stellvertr. Vorsitzender: Professor Or. K. Schmale 
Zimmer 21 
Sprechzeiten 008-10 
INTERNATIONALES SCHULBUCHINSTITUT 
Okerstr. 8 b, Ruf 41260 
Professor Or. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Or. O. E. Schüddekopf, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Blume, Gertrud, Verwaltungsangestellte 
Feige, Oorothea, Verwaltungsangestellte 
Schlicke, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
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PÄDAGOGISCHE ZENTRALSTELLE DER STADT BRAUNSCHWEIG 
IN VERBINDUNG MIT DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
Parkstr.9 
Schelm, Gerhard, Rektor, Leiter der Pädagogischen Zentral stelle 
Öffnungszeiten für Studierende der PH: Mo bis Fr 9-13 
und Mo, Oi, 00, Fr von 15-17 
FÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Professor Or. Or. F. Wenzel 
Professor Or. M. Trapp 
Karl-Heinz Sopha, Verwaltungsangestellter 
stud. paed. Gerhard Kropp 
stud. paed. Günter Fleischer 
STU DENTENSCHAFT 
Sandfuchs, Uwe, Vorsitzender des AStA 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE 
Professor W. Schröder, Vorstand 
STU DENTEN H EI M 
Gaußstr. 16, Ruf 30887 
stud. paed. Gabriele Radtke, Heimälteste 
stud. paed. Gerhard Kropp, Heimältester 
Tutor Dipl.-Psychologe Otto Rönner 
PÄDAGOGISCHER HOCHSCHULKREIS BRAUNSCHWEIG 
Geschäftsstelle: Braunschweig, Inselwall 8, Ruf 29189 
Wellmann, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Gosdzinski, Walter, Lehrer, 2. Vorsitzender 
Schmidt, Fritz, Lehrer, technischer Leiter 
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STUDENTENPFARRÄMTER 
Ev. Studentenpfarrer: Pastor Walter, Braunschweig, 
An der Paulikirche 7, Ruf 31406 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Venantius (Hubert Günther), Braunschweig, 
Brucknerstr. 6, Ruf 31400 
BI BLIOTH EKEN 
Hochschulbibliothek 
Professor A. Beiß, Leiter der Bibliothek 
Meyer, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
Güssow, rvlanfred, Dipl.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büchereiangestellter 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 10-13, Di, Fr 14-17 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal (V. Stock) 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13-14 
Bücherei der Technischen Hochschule, Mühlenpfordtstr. 23 
Katalograum und Lesesaal 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-20, Mi, Sa 9-13 
Leihstelle 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-13 und 16-18, Mi, Sa 10-13 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-13 und 14-18, Mi 9-13 
Lesesaal 
Öffnungszeiten: Fr 14-20 
Ausleihe 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 16-18. Mi 11-13 
Öffentliche Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 14-19 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13-14 
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Zeichenerklärung: 
Vorlesungen und Übungen 
Wintersemester 1964/65 
V = Vorlesung 
ü = übung 
Ag = Arbeitsgemeinschaft 
p = Praktikum 
K = Kolloquium 
D = Didaktik des Faches 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, 
die in der Hochschule abgelegt werden, keine Haftung. 
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PÄDAGOGIK 
Allgemeine Pädagogik 
Theorie der Erziehung Erster Teil v. Fragstein 
2-st. V Di10-11 0010-11 HS.A 
2 Geschichte der Pädagogik I v. Fragstein 
Von der Antike bis zur europäischen Aufklärung 
2-st. V Mo 17-18 0017-18 Hs. B 
3 Geschichte der pädagogischen Ideen Eisermann 
und Institutionen I 
2-st. V Oi 12-13 0012-13 Hs. B 
4 Probleme der Pädagogischen Reformbewegung Böndel 
des 20. Jahrhunderts in sozialpädagogischer 
Betrachtung 
2-st. V Di 17-18 Fr 17-18 Hs. B 
5 Schleiermachers Beitrag v. Fragstein 
zur Erziehungswissenschaft 
2-st. Ü Mi 11-13 R. 102 
6 Erziehungswissenschaftliches Repetitorium v. Fragstein 
2-st. V/K Oi 16-18 R.102 
7 Einführung in das Denken Pestalozzis Eisermann 
2-st. Ü Di 16-18 R. 120 
8 Grundsatzfragen einer Erziehungsreform Eisermann 
2-st. Ü Mi 14-16 R.120 
9 Phänomene und Probleme der allgemeinen Pädagogik Eisermann 
2-st. V/K Do 14-16 Hs. D 
10 Sozialpädagogische Probleme der Gegenwart Böndel 
2-st. Ü Di 18-20 R.102 
11 Das Prinzip der Arbeitsschule 
und seine sozialpädagogische Bedeutung 
2-st. Ü Fr 18-20 R.102 
12 Einführung in das sozialpädagogische Praktikum 
1-st. V Fr12-13 HS.B 
(verbindlich für 1. Semester) 
14 
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Schulpädagogik 
13 Didaktisch-methodische Probleme Wilgalis 
in der Bildungsarbeit der Grundschule 
(Einführung in die Schulpädagogik 11) 
2-st. V Mo 9-10 Di 16-17 Hs. B 
14 Didaktisch-methodische Probleme Nicklis 
in der Bildungsarbeit der Volksschuloberstufe 
(Einführung in die Schulpädagogik 11) 
2-st. V Mo 9-10 Di 16-17 Hs. C 
15 Der didaktische Ertrag der Reformpädagogik im Blick Nicklis 
auf eine Elementardidaktik der 11. und 111. Bildungs-
stufe (11) 
2-st. V Di 8-9 Do 8-9 Hs. B 
16 Grundlegender Unterricht im 1. und 2. Schuljahr Wilgalis 
2-st. ü 
Gruppe I M011-13 HS.B 
Gruppe 11 Di 18-20 R.120 
17 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik Wilgalis 
2-st. ü Do 16-18 R. 102 
18 Besprechung und Anleitung zur Durchführung Wilgalis 
schulpädagogischer Arbeiten (auch für Junglehrer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
19 Epochalunterricht der 11. und 111. Bildungsstufe Nicklis 
2-st. ü Di 11-13 R.102 
20 Grundfragen der Unterrichtsführung Nicklis 
auf der Volksschuloberstufe 
(übungen zur Vorlesung 14 mit Unterrichtsversuchen) 
2-st. ü Do 11-13 R.102 
21 Programmierter Unterricht 
(Programmierungsversuche) 11 
2-st. ü Mo 19-20.30 R. 120 
22 Grundlagenprobleme 
einer Strukturlehre des Unterrichts 
2-st. ü Mo 16-18 R. 120 
23 Der Unterricht im 3. und 4. Schuljahr 
unter besonderer Berücksichtigung 
des heimatkundlichen Sachunterrichts 
2-st. ü Di 8-10 R.120 
Nicklis 
Nicklis 
Wilgalis 
Heizmann 
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24 Sachunterricht und Muttersprache Wilgalis 
(Unterrichtsbeispiele aus der Grundschule) Heizmann 
2-st. Ü Fr 11-13 R. 242 
25 Arbeitsformen und Arbeitsmittel zur Gestaltung Wilgalis 
eines anschaulichen Unterrichts in der I. Bildungsstufe Heizmann 
2-st. Ü Di 18-20 Hs. D 
26 Technik der Filmarbeit Wilgalis 
2-st. Ag Mi 14-16 R.104 Heizmann 
27 Der Sachunterricht in der Grundschule Nicklis 
2-st. Ü Mo 11-13 R.242 Wellmann 
28 Die musische Arbeit in der I. Bildungsstufe Nicklis 
2-st. Ü Do 8-10 R. 102 Weil mann 
29 Zur Didaktik des Unterrichts im 1. Schuljahr Nicklis 
2-st. Ü Fr14-16 R. 102 Wellmann 
30 Stundenbilder aus der Mittel- und Oberstufe Westermann 
der Volksschule 
2-st. Ü Mo 8-10 R.102 
31 Zur Frage der Unterrichtsplanung Lüttge 
und Unterrichtsgestaltung 
2-st. Ü Di 8-10 R. 31 
32 Besprechung von Unterrichtsbeispielen Sauer 
aus dem 7. Schuljahr 
2-sl. Ü Di 8-10 R.104 
33 Schul recht Wedler 
1-sl. V Mi8-9 Hs.A 
34 Schulhygiene Kleinschmidt 
1-sl. V Fr 8-9 Hs.A 
35 Praktika: Hospitationspraktikum (2. und 1. Semester) Mentoren 
Mi8-11 
Stadtschulpraktikum (4. und 5. Semester) Dozenten und 
4 Wochen im Okt./Nov. 1964 Mentoren 
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PSYCHOLOGIE 
36 Kinder- und Jugendpsychologie I 
2-st. V Di 11-12 Fr 11-12 Hs. B 
37 Charakterologie und Typologie I 
2-st. V Mo9-10 Fr9-10 Hs.B 
38 Einführung in die Psychopathologie des Kindesalters 
1-st. V Di 9-10 Hs. B 
39 Einführung in die Tiefenpsychologie 
1-st. V Do 9-10 Hs. B 
40 übungen zur Kinderpsychologie 
2-sl. ü Gr.1 Mo 11-13 R.31 
Gr.2 Di 18-20 R.31 
41 Zur Psychologie des Lernens 
2-st. ü Mi 14-16 R.31 
42 Schulreife und Schul/eistung 
2-st. ü Do 8-10 R.31 
43 übungen zur Charakterologie 
2-st. ü Mi 11-13 R.31 
44 Aufbau der Person 
2-st. ü Di 11-13 R.31 
45 Probleme und Methoden der Schülerauslese 
2-st. ü Do 11-13 R.31 
46 Persönlichkeitsentwicklung 
in tiefenpsychologischer Sicht 
2-st. ü Mo 8-10 R. 31 
47 Anleitung zur Beobachtung von Kindern 
2-st. Ag Do 14-16 R.31 
48 übungen zur Sozialpsychologie 
2-st. ü Mi 11-13 R.123 
49 Psychohygiene 
2-st. ü Di 14-16 R.31 
50 Untersuchungen zum "Programmierten Lernen" 
2-st. Ag/K Mi 16-18 R. 102 
(14 täglich) 
(zusammen mit Dozenten verschiedener Fächer) 
Zietz 
Zietz 
Zietz 
Hilbig 
Zietz 
N. N. 
Hilbig 
Zietz 
O. Rönner 
Zietz 
Hilbig 
Hilbig 
Zietz 
O. Rönner 
Zietz 
O. Rönner 
Hilbig 
N.N. 
w. Rönner 
Zietz 
Hilbig 
Rönner 
N. N. 
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PHILOSOPHIE 
51 Klassische Deutsche Philosophie Trapp 
(Von Kant zu Hegel) 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. C 
52 Geschichtsphilosophie Trapp 
1-st. V 0014-15 Hs. C 
53 Schelling, Trapp 
Über die Methode des akademischen Studiums 
2-st. Ü Mi 11-13 R.104 
54 Übungen zur Geschichtsphilosophie Trapp 
2-st. Ü Mo 11-13 R.115 
55 Philosophische Arbeitsgemeinschaft: Trapp 
Goethes Naturphilosophie 
2-st. Di 18-20 (14 täglich) R.242 
SOZIOLOGIE 
56 Entstehung und Grundzüge der heutigen Gesellschaft Zwilgmeyer 
2-st. V Mo 10-11 Fr 9-10 Hs. A 
57 Familiensoziologie und Soziologie der Erziehung Zwilgmeyer 
1-st. V Mi 10-11 Hs. A 
58 Übungen zur Vorlesung Nr. 56 Zwilgmeyer 
2-st. Ü Mo 11-13 R. 102 
59 Übungen zur Vorlesung Nr. 57 Zwilgmeyer 
2-st. Ü Fr11-13 R.102 
60 Soziologisches Repetitorium Zwilgmeyer 
(Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
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POLITISCHE BILDUNG 
61 Der Bund und die Länder im GG (11) 
1-st. V 0015-16 Hs.B 
62 Revisionismus und Marxismus 
2-st. V Mo10-11 Mi10-11 Hs.B 
63 Die Großmächte der Gegenwart (I) 
Die Vereinigten Staaten von Amerika 
1-st. V Fr 8-9 Hs. B 
64 übungen zur Vorlesung Nr. 62 
Gruppe I Mo 11-13 R.120 
Gruppe 11 Mi 11-13 R.120 
65 Aktuelle Fragen 
Kolloquium 0018-20 R.120 
66 Die europäischen Gemeinschaften 
2-st. Ü Fr 11-13 R.120 
67 Der Nationalsozialismus (I) 
Die Stufen der Machtergreifung 
2-st. Ü Di11-13 R.120 
68 Lehr- und Arbeitsmittel 
für den Gemeinschaftskundeunterricht 
an Volksschulen 
2-st. Ü Mi 8-10 R. 120 
Rodenstein 
Rodenstein 
Schelm-
Spangenberg 
Rodenstein 
Rodenstein 
Schelm-
Spangenberg 
Schelm-
Spangenberg 
Schelm-
Spangenberg 
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DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR 
69 Wesen und Wandel der Muttersprache (11. Teil) Beiß 
1-st. V (0) 0010-11 Aula 
70 Deutschmethodik (11. Teil) Beiß 
1-st. V (0) 0016-17 Aula 
71 Sprachlehre in der Schule 
2-st. Ü (0) 00 18-20 R. 115 
72 Fachdidaktische Übungen 
2-st. Ü (0) Mo 17-19 R.102 
73 Fachdidaktische Übungen 
2-st. Ü (0) Mo 20-21.30 R. 115 
74 Fachdidaktische Übungen 
2-st. Ü (0) Oi 8-10 R.115 
75 Fachdidaktische Übungen 
2-st. Ü (0) 008-10 Hs. 0 
76 Fachdidaktische Übungen 
2-st. Ü (0) 0018-20 R.31 
77 Deutsche Dichtung 
vom Naturalismus bis Hofmannsthai 
1-st. V Mo 16-17 Hs.O 
78 Etymologie und Volksdeutung 
2-st. Ü Oi 11-13 R.115 
79 Grundbegriffe der dramaturgischen Analyse 
2-st. Ü Mi 11-13 R. 115 
80 Das novellistische Werk Thomas Manns 
2-8t. Ü 0011-13 R. 115 
81 Kolloquium (für höhere Semester) 
1-8t. K Mi 9-10 R.115 
82 Fachpraktikum (für Hauptfach) 
2-8t. Ü 008-10 R. 115 
20 
Pregel 
Beiß 
N.N. 
Pregel 
Menzel 
Pregel 
Menzel 
Beiß 
N.N. 
Beiß 
N. N. 
Pregel 
Beiß 
Beiß 
Pregel 
Beiß 
Pregel 
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ENGLISCH 
83 Amerikakunde I 
2-st. V Mo 11-13 Hs. D 
84 Einführung in die amerikanische Romanliteratur 
seit 1900 
2-st. V Di 11-13 Hs. D 
85 Didaktik und Methodik des englischen Unterrichts 
an Volksschulen 
2-st. V Mi 11-13 Hs. D 
86 Methodik des Englischunterrichts 11 
2-st. Ü Di14-16 R.123 
87 Das amerikanische Schulwesen 
2-st. V/Ü Mi 14-16 R. 123 
88 Interpretation zeitgenössischer englischer Literatur 
2-st. Ü Mi 8-10 R.123 
89 Fachpraktikum 
2-st. Di 8-10 R.123 
Schröder 
Schröder 
Schröder 
Sanke 
Sanke 
Sanke 
Sanke 
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GESCHICHTE 
90 Europäische Geschichte von 1848-1890 
2-st. V Mi 11-13 Hs. A 
91 Europäische Geschichte 
im Zeitalter der Französischen Revolution 
2-st. V Do 11-13 Hs. A 
Eckert 
Eckert 
92 Amerikanische Geschichte 11. Teil Eckert 
2-st. V Di 11-13 Hs. A 
93 Grundzüge deutscher Geschichte 11: 1250-1500 Birkenfeld 
1-st. V Fr 8-9 Hs. D 
94 Übungen zum Geschichtsunterricht Birkenfeld 
2-st. Ü (D) Do 8.30-10 R.120 
95 Unterrichtshilfen für den Geschichtsunterricht Birkenfeld 
2-st. Ü (D) Do 15-17 R.120 
96 Das "Dritte Reich" im Unterricht Birkenfeld 
2-st. Ü (D) Fr16-18 R.102 
97 Stadtführungen und Besichtigungen mit anschließen- Eckert 
der Auswertung für den Geschichtsunterricht Sievers 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
GEOGRAPHIE 
98 Einführung in die geographische Ostkunde: 
Ostdeutschland - Westpolen 
1-st. V (D) Fr 16-17 Hs. C 
99 Geographisches Fachpraktikum : 
der Heimatkundeunterricht 
2-st. V (D) Do 8-10 Hs. C 
100 Morphologie der Erdoberfläche 
2-st. V/Ü Mi 11-13 R. 242 
101 Industrie- und Verkehrsgeographie 
2-st. VIÜ Do 11-13 R.242 
102 Frankreich 
2-st. ViÜ Di 11-13 R.242 
103 Geographisches Kolloquium 
1-st. Ü (D) Fr 17-18 R.242 
104 Schulbesuche 
2-st. Ü (D) Zeit und Ort nach Vereinbarung 
22 
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Maas 
Maas 
Maas 
Maas 
Maas 
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MATHEMATIK 
105 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts I Fricke 
2-st. V (D) Di 10-11 Do 10-11 Hs. B 
106 Der Rechenstab und seine Anwendung im 9. Schuljahr Fricke 
2-st. Ü (D) Mi 8-10 R. 131 
107 Die zeichnerische Darstellung im Raumlehreunterricht Müller 
2-st. Ü (D) Mo 14-15.30 R. 131 
108 Ausgewählte Fragen des Rechenunterrichts Fricke 
der Oberstufe N. N. 
2-st. Ü (D) Di 8-10 Gr. I R. 131 
Fr 11-13 Gr." R. 131 
Mo 18-20 Gr.1I1 R. 131 
109 Der Raumlehreunterricht in der 3. Bildungsstufe 
2-st. Ü (D) Mi 14.30-16 R.131 
110 Aufbau des Zahlensystems 
2-st. V/Ü Mi11-13 R.131 
111 Lineare Algebra 
2-st. V Fr 15-17 R. 131 
112 Übungen zur linearen Algebra 
2-st. Ü Fr 18-20 R.131 
113 Mengen und Strukturen 
2-st. V/Ü Di 11-13 R.131 
114 Mathematische Statisti k 
2-st. VlÜ Do11-13 R.131 
115 Kolloquium über Fragen der modernen Mathematik 
2-st. Mi 16-18 (14täglich) R.131 
116 Vom Abakus zur Großrechenanlage 
Entwicklungsgeschichte der Rechenhilfsmittel 
mit Übungen und Besichtigungen 
Mo 15.30-17 R.131 
N. N. 
Müller 
Müller 
Müller 
Fricke 
Fricke 
Fricke 
Müller 
Fricke 
N. N. 
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CHEMIE/PHYSIK 
117 Physikalisches Experimentieren für die Volksschule 
2-s1. Ü (0) Mo 8-10 Di 8-10 R.20 
118 Allgemeine Chemie 11 
2-st. V Mi 11-13 R. 20 
119 Anorganische Chemie 11 
2-st. V Di 11-13 R.20 
2-st. ü Da 11-13 R.18f19 
120 Sachgebiete der Naturlehre: Mechanik 
1-st. V 0015-16 R. 20 
121 Anfängerpraktikum Chemie/Physik 
2-st. Ü Sa 8-12.30 in Gruppen R.18/19 
122 Chemisches Praktikum 
ganztägig R. 18/19 
123 Physikalisches Praktikum 
2-st. ü 0018-20 R.20 
BIOLOGIE 
124 Zur Didaktik der Biologie 
1-st. V (0) Di 8-9 Hs. A 
125 Methodik des Biologieunterrichts 
2-st. V/ü (0) 008-10 Hs. A 
126 Biologisches Praktikum 
2-st. ü (0) R.215 
Gr.1 Fr 17-19 Gr.2 Sa 8-10 
Gr.3 Sa 10-12 Gr.4 Mi 15-17 
Gr.5 Mi 17-19 
127 Zoologie I 
(Protozoen und Wirbellose, ohne Articulaten) 
3-st. V Mi11-13 M08-9 R.210 
128 Zoologische übungen 
3-st. ü Di 11-13.30 R.215 
129 Bau und Verrichtungen des menschlichen Körpers 
2-8t. V 0011-13 R.210 
130 Mikroskopische Übungen 
24 
(Anatomie und Fortpflanzung der höheren Pflanzen) 
3-s1. Ü Fr 14-17 R.215 
Schmale 
Nötel 
Schmale 
Schmale 
Schmale 
Schmale 
Nötel 
Schmale 
Nötel 
Schmale 
Nötel 
Beatus 
Beatus 
Oppe 
Beatus 
Reinhard 
Hoebel-
Mävers 
Beatus 
Beatus 
Hoebel-
Mävers 
Beatus 
Beatus 
Hoebel-
Mävers 
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EVANGELISCHE RELIGION 
131 Johannesbriefe des Neuen Testaments Wenzel 
im Religionsunterricht der Volksschule 
2-st. V Mi11-13 HS.B 
132 Die Reformation Martin Luthers. Kirchengeschichte 111 Wenzel 
r:: i .... ~_. 
i 1- . 
2-st. V Di 11-13 Hs. C 
133 Der junge Luther 
2-st. Ü D011-13 R.123 
134 Religionspädagogische Probleme 
135 
Der Religionsunterricht im 9. und 10. Schuljahr 
2-st. Ü Di 18-20 R.123 
Fachpraktikum : Fragen zur praktischen Gestaltung 
des Religionsunterrichts in der Volksschule 
2-st. Do 8-10 R.123 
. -0 ··.·.1 
~ 21 
.:.:i ';;1 Q~ KATHOLISCH E RELIGION 
136 Geschichte der Religionspädagogik, 
Bibel und Katechismus im Unterricht 
2-st. V/Ü Di 14-16 R.115 
137 Die Sakramente der Kirche (Fortsetzung) 
2-st. V/Ü Do 14-16 R. 115 
138 Abschnitte aus dem Alten und Neuen Testament 
2-st. V/Ü Fr 14-16 R.115 
Wenzel 
Wenzel 
Wenzel 
P. Venantius 
P. Venantius 
P. Venantius 
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MUSIK 
139 Musiklehre: Vom Ruf zum Lied 
Praktische übungen für den Musikunterricht 
in der Unterstufe 
2-st. ü (0) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
140 Musiklehre: Unterrichtsbeispiele in der Grundschule 
2-st. V/Ü (0) Oi 8-10 Gr. Musiksaal 
141 Form und Klang in der Musik des 19. Jahrhunderts 
Werkbetrachtungen mit Klangbeispielen 
2-st. V/Ü Mi 11-13 KI. Musiksaal 
142 Jazzmusik in Beispielen 
übungen zur Rhythmik und Harmonik 
2-st. V/Ü Oi 11-13 Gr. Musiksaal 
143 Harmonielehre 11 
2-st. ü 0011-13 KI. Musiksaal 
144 Chor- und Singleitung, eine Handwerkslehre 
1-st. Ag Mo 14-15 Gr. Musiksaal 
145 Musikalische Elementarlehre 
1-st. ü Mo 14-15 KI. Musiksaal 
146 Einführung in die Musikgeschichte 
1-st. ü Fr 17-18 KI. Musiksaal 
147 Liedbegleitung am Klavier (für Anfänger) 
1-st. ü Fr 18-19 KI. Musiksaal 
148 Hochschulorchester 
2-st. ü Oi 14-16 Gr. Musiksaal 
149 Chorübung: 
Frauenchor (Lieder für Advent und Weihnacht) 
2-st. ü Mi 14-16 KI. Musiksaal 
150 Chorübung : Gemischter Chor 
2-st. ü Mi 14-16 Gr. I Gr. Musiksaal 
151 Mi 14-16 Gr.1I Aula 
152 Chorübung: Kammerchor 
2-st. Ü 0014-16 KI. Musiksaal 
153 Chor der Heinrich-Schütz-Kantorei 
Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
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Stahmer 
Segler 
Abraham 
Stahmer 
Segler 
Segler 
Abraham 
Segler 
Segler 
Abraham 
Stahmer 
Abraham 
Stahmer 
Abraham 
Stahmer 
Stahmer 
Segler 
Abraham 
Segler 
Segler 
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154 Praktische übungen mit dem Orff-Instrumentarium Segler 
2-st. Ag 0020-22 KI. Musiksaal Abraham 
155 Fidel- und Blockflötenspielkreis (Musik zur Weihnacht) Stahmer 
Zeit nach Vereinbarung 
156 Allgemeine Musikpädagogische Fragen, 
Kolloquium in Verbindung mit der 
"Arbeitsgemeinschaft Schulmusik Braunschweig" 
2-st. K Mo 20-22 (14 täglich) Gr. Musiksaal 
157 Fachwissenschaftliches Kolloquium für Musik 
Hauptfach 
2-st. K Mo 20-22 (14 täglich) Gr. Musiksaal 
(im Wechsel mit 156) 
BILDENDE KUNST 
158 Grundlegende Übungen in Bildgestaltung 
im Hinblick auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st. Ü (0) ZeichensaaJ/Papierraum 
Gr.1 Mo 11-13 Gr.2 Oi 11-13 Gr.3 Mo 14-16 
Gr.4 Mi 14-16 Gr.5 Mi 11-13 Gr.6 Mo 16-18 
Gr.7 00 14-16 
159 Graphisches Gestalten - Naturstudien 
2-st. Ü Mi 11-13 Papierraum 
160 Die Bildkomposition 
3-st. Ü Oi 16-19 Zeichensaal 
161 Die farbige Bildeinheit 
4-st. 0 Mo 14-18 Zeichensaal 
162 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. Ag 0018-20 Zeichensaal 
163 Kunstbetrachtung vor Originalen 
Zeit und Ort nach besonderer Verabredung 
Segler 
Stahmer 
Abraham 
WelJmann 
Segler 
Stahmer 
Abraham 
Straßner 
Bachmayer 
Paix 
Schönhöfer 
Bachmayer 
Straßner 
Straßner 
Straßner 
Jürges 
Straßner 
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WERKEN 
164 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick auf 
das Werken in der Volksschule I 
2-st. Ü (D) Werkräume 
Gr. 1 Mo 11-13 Gr.2 Di 8-10 
Gr.3 Do 8-10 Gr.4 Mi 14-16 
165 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick auf 
das Werken in der Volksschule" 
Weiterführende übungen 
2-st. Ü (D) Werkräume 
Gr.1 Di 11-13 Gr.2 Mi 8-10 
Gr.3 Di 8-10 Gr.4 Mo11-13 
166 Form und Konstruktion 
2-st. Ü Fr ab 14 Uhr Werkraum 
167 Form und Funktion 
3-st. Ü Mo ab 14 Uhr Werkraum 
168 Wohnen - Aufgabe des Werkens 
4-st. ü Di ab 14 Uhr Werkraum 
169 Kolloquium Wahlfach Werken 
2-st. Di 20-22 
170 Arbeitsgemeinschaft Plastisches Gestalten 
2-st. Ag Do 19-20.30 Tonraum 
171 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel 
2-st. Ag Do 19-20.30 Puppenspielraum 
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Bachmayer 
Paix 
Schönhöfer 
Bachmayer 
Pa ix 
Schönhöfer 
Bachmayer 
Paix 
Bachmayer 
Bachmayer 
Bachmayer 
Bachmayer 
Butzlaft 
Bachmayer 
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LEIBESERZIEHUNG DAMEN 
172 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der DLRG 
1-st. Ü Fr 7-8 Stadtbad 
Do 7 -8 Stadtbad 
173 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
1-st. Ü Fr 7-8 Stadtbad 
Do 7 -8 Stadtbad 
(insgesamt 3-st. ü in Gruppen) 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Petersen 
174 Grundschulturnen (Gymnastik, Spiele) Rammler 
1-st. ü Turnhalle Petersen 
1. Gr. Mo 14-15 2. Gr. Di 14-15 3. Gr. Mi 14-15 
175 Methodik des Geräteturnens 
1-st. ü (D) Turnhalle 
1.Gr. Mo16-17 2.Gr. Mi 15-16 
176 Schulgymnastik und kleine Spiele 
1-st. ü (D) Turnhalle 
1. Gr. Di 15-16 2. Gr. Fr 18-19 
177 Probleme in der Leibeserziehung 
(Besprechung neuer Literatur) 
1-st. ü Mi 9-10 Hörsaal D 
178 Methodik der Leibesübungen 
1-st. V (D) Fr 16-17 Hs. D 
179 Boden- und Geräteturnen 
1-st. ü Di 11-12 Turnhalle 
180 Rhythmische Bewegungserziehung in derGrundschule 
1-st. ü Do 11-12 
181 Lehrversuche mit Schulklassen (in den Schulen) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
182 Hallenspiele 
1-st. ü Mo 18-19 
183 Geräteturnen in den Leibesübungen der Schule 
1-st. ü Fr 11-12 
184 Grundformen des Geräteturnens 
1-st. ü Mi 11-12 
185 Gymnastik mit Handgeräten 
1-st. ü Fr 17-18 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Rammler 
Rammler 
Magiera 
Rammler 
Magiera 
Rammler 
Rammler 
Magiera 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Rammler 
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LEIBESERZIEHUNG HERREN 
186 Schwimmen 
Erwerb des Grundscheines der OLRG 
1-st. verb. ü 007-8 Stadtbad 
(1. Semester A-Z) Fr 7 -8 Stadtbad 
187 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
3-st. ü (in Gruppen ab 3. Semester) 
007-8 Fr 7-8 
188 Hallenturnen und Spiele 
1-st. verb. Ü 
(1. Hälfte des 2. Semesters A-L) 
Gr.1 Fr 15-16 Gr.2 Fr 16-17 Gr.3 Oi 17-18 
189 Methodik der Leibeserziehung 
1-st. V (0) Mo 14-15 Hs.O 
190 Lehrversuche im Schulturnen 
1-st. Ü (0) Mo 15-16 
191 Sport und Gesundheit 
1-st. V/ü Mi 11-12 
192 Grundelemente pädagogischer Leibesübungen 
1-st. V/ü Oi 11-12 R.210 
193 Hallen- und Kampfspiele (2 Gruppen) 
1-st. ü Oi 12-13 0012-13 
194 Gymnastik, Turnen, Spiele (2 Gruppen) 
1-st. ü Oi 12-13 Mi 12-13 
195 Geräteturnen und Hallenspiele (3 Gruppen) 
1-st. ü (H.2) Fr 14-15 
1-st. ü (H. 4 u. H. 5) Mo 17-18 
1-st. ü (H.1 u. H. 3) Di 18-19 
196 Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. ü (H. 6 u. 0) 
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Oüvel 
v.d.Heyde 
Oüvel 
v.d. Heyde 
Oüvel 
Magiera 
Oüvel 
Oüvel 
Oüvel 
Oüvel 
Oüvel 
Magiera 
Oüvel 
Oüvel 
Magiera 
Oüvel 
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SPORTERZIEHUNG (ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN) 
197 Geselliges Tanzen 
1-st. Ag Mi 13-14 
198 Gymnastik (mit Handgeräten) 
1-st. Ag Fr 12-13 
199 Gymnastik 
1-st. Ag Do 13-14 
200a Volleyball 
2-st. Ag Mi 15-17 
b Lehrversuche mit einem 3. Schuljahr 
1-st. Ag 
201 Sport und Spielgruppen 
202 Rettungsschwimmen 
(nach besonderem Plan) 
203 Ski lehrgänge 
(nach besonderem Plan) 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Petersen 
Magiera 
Rammler 
Magiera 
Rammler 
Petersen 
Rammler 
Petersen 
Sportreferat 
AStA 
Petersen 
Magiera 
DLRG - OG 
Kant-Hochsch. 
Rammler 
Düvel 
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ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN 
204 Schul recht 
1-st. V Mi 8-9 Hs. A 
205 Schulhygiene 
1-st. V Fr 8-9 Hs. A 
206 Technik der Filmarbeit 
2-st. Ag Mi 14-16 R.104 
207 Untersuchungen zum "Programmierten Lernen" 
2-st. Ag/K Mi 16-18 R.102 
(14 täglich) 
(zusammen mit Dozenten verschiedener Fächer) 
208 Philosophische Arbeitsgemeinschaft: 
Goethes Naturphilosophie 
2-st. Ag Di 18-20 (14täglich) R.242 
209 Die Großmächte der Gegenwart (I) 
Die Vereinigten Staaten von Amerika 
1-st. V Fr 8-9 Hs. B 
210 Aktuelle Fragen 
KOlloquium 0018-20 R. 120 
211 Deutsche Dichtung vom Naturalismus 
bis Hofmannsthai 
1-st. V Mo 16-17 R. 115 
212 Das amerikanische Schulwesen 
2-st. Viü Mi 14-16 R. 123 
213 Lecture et conversation franc;:aises 
2-st. Ag 00 18-20 R. 242 
214 Grundzüge deutscher Geschichte 11: 1250-1500 
1-st. V Fr 8-9 HS.D 
215 Einführung in die geographische Ostkunde: 
Ostdeutschland - Westpolen 
1-st. V (0) Fr 16-17 Hs. C 
216 Vom Abakus zur Großrechenanlage 
Entwicklungsgeschichte der Rechenhilfsmittel 
mit Übungen und Besichtigungen 
Mo 15.30-17 R. 131 
217 Allgemeine Musikpädagogische Fragen, 
Kolloquium in Verbindung mit der 
"Arbeitsgemeinschaft Schulmusik Braunschweig" 
2-st. K Mo 20-22 (14täglich) gr. Musiksaal 
218 Chor- und Singleitung, eine Handwerkslehre 
1-st. Ag Mo 14-15 gr. Musiksaal 
219 Hochschulorchester 
2-st. ü Di 14-16 gr. Musiksaal 
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Wedler 
Kleinschmidt 
Wilgalis 
Heizmann 
Zietz 
Hilbig 
Rönner 
N. N. 
Trapp 
Schelm-
Spangenberg 
Rodenstein 
Pregel 
Sanke 
M. Maas 
Birkenfeld 
Maas 
Fricke 
N.N. 
Segler 
Stahmer 
Abraham 
Wellmann 
Segler 
Stahmer 
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220 Chorübung : Frauenchor (Lieder für Advent und 
Weihnacht) 
2-st. Ü Mi 14-16 kl. Musiksaal 
221 Chorübung: Gemischter Chor 
2-st. Ü Mi 14-15 Gr. I gr. Musiksaal 
Mi 14-15 Gr.1I Aula 
222 Chorübung: Kammerchor 
2-st. Ü Do 14-15 kl. Musiksaal 
223 Chor der Heinrich-Schütz-Kantorei 
Mi 20-22 gr. Musiksaal 
224 Praktische Übungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2-st. Ag Do 20-22 kl. Musiksaal 
225 Fidel- und Blockflötenspielkreis 
(Musik zur Weihnacht) 
Zeit nach Vereinbarung 
226 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen 
2-st. Ag Do 18-20 Zeichensaal 
227 Kunstbetrachtung vor Originalen 
Zeit und Ort nach besonderer Verabredung 
228 Arbeitsgemeinschaft Plastisches Gestalten 
2-st. Ag Do 19-20.30 Tonraum 
229 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel 
2-st. Ag Do 19-20.30 Puppenspiel raum 
230 Sprachgestaltung (Spracherziehung und Rezitation) 
2-st. Ag Fr 18-19.30 R.123 
231 Einführung in die Sprecherziehung 
Sprechproben - Sprachpflege 
2-st. ViÜ Di 14-15.30-16.15 R. 115 
(Einteilung nach besonderem Anschlag) 
232 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen 
und Webrahmen 
Ag Mo 15-18.30 Mi 15-18.30 Webraum 
233 Stricken auf Strickapparaten 
Ag Mo 15-18.30 Mi 15-18.30 Webraum 
234 Kurzschrift 
2-st. Ag Mo 14-16 R.102 
235 Tribüne 
Fr10-11 Aula 
236 Instrumental unterricht 
(Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
Stahmer 
Segler 
Abraham 
Segler 
Segler 
Segler 
Abraham 
Stahmer 
Straßner 
Jürges 
Straßner 
Bachmayer 
Butzlaff 
Bachmayer 
Rammler 
Jacob 
Dammann 
Dammann 
Wrede 
AStA 
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LEHRGÄNGE ZUR VORBEREITUNG 
AUF DIE MITTELSCHULLEHRERPROFUNG 
236 Biologie: Zoologisches Praktikum 
Leitung: Prof. Dr. Beatus 
ab 9. 11. 1964 montags 14.30 Uhr 
237 Geschichte: Zur Geschichte des Judentums 
Leitung: Dozent Dr. Birkenfeld 
ab 9. 11. 1964 montags 14.30 Uhr 
238 Deutsch: Interpretation zur Lyrik 
Leitung: Prof. Dr. Pregel 
ab 9.11.1964 montags 17-19 Uhr 
239 Mathematik: Mengenlehre 
Leitung: Prof. Dr. Müller 
ab 9.11.1964 montags 16.15 Uhr 
240 Französisch: Französische Schulgrammatik 
Leitung: Studienrat Dr. Haedicke 
ab 10. 11. 1964 dienstags 14.30 Uhr 
241 Physik: Physikalisches Praktikum 
Leitung: Studienrat Bremer 
ab 20. 10. 1964 dienstags 14.30 Uhr, vierstündig 
242 Chemie: Chemisches Praktikum 
Leitung: Prof. Dr. Schmale 
ab 24. 11. 1964 dienstags 14.30 Uhr, vierstündig 
243 Katholische 1. Die HI. Schrift kritisch und gläubig gesehen 
Religion: 2. Die Kirche im Lichte des Kreuzes 
Leitung: Pater Venantius 
ab 9. 11. 1964 montags 14.30 Uhr 
244 Englisch: England II 
Leitung: Prof. Schröder 
ab 9. 11. 1964 montags 16 Uhr 
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Westermann 
Taschenbücher 
Bisher erschienen die Bände: 
Die Vorbereitung 
V 1 Hagener, Die Weimarer Republik """,,,,,,,,,,,.,,. 
V 2 Schietzel/Delfs, Das Fahrrad/Boote und Schiffe .....•.. 
V 3 Wommelsdorff. Die Sowjetunion ...................... . 
Theorie und Praxis der Schule 
SI Odenbach. Die Übung Im Unterricht •.. " .....•....•. 
S 2 Odenbach, Die deutsche Arbeitsschule ., ..... , .. " .•.• 
S3 Reichwein, Schaffendes Schulvolk ...•. , .. , .... , .. '.". 
AuBerha!b der Reihen erschien: 
Knübel, Exemplarisches Arbeiten Im Erdkundeunterricht ... 
Gemeinschaftskunde 
G 1 Illner, Latalnamerlka In der Entwicklung ••••.....•..•. " 
G 4 Leichtfuß, Der freiheitliche Rechtsstaat - Grundlagen-
Best.-
DM Nr, 
5,80 18001 
3,80 18002 
3,80 18003 
5,80 48001 
4,80 48002 
5,80 48003 
4,80 68003 
5,80 58001 
4,80 58004 
Die Reihen werden laufend fortgesetzt. Verlangen Sie bitte weitere 
Informationen beim Georg Westermann Verlag Braunschwelg. Die 
TaschenbUcher erhalten Sie bel Ihrem Buchhändler. 
SEIT 125 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN aBODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem Schloßplatz 
Fernruf 22854 
HOCHSCHULLITERATUR 
FACHBUCHHANDLUNG FüR EVANG. THEOLOGIE 
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Heft 3 
Heft 5 
Heft 7 
Heft 8 
Heft 9 
Heft 10 
Heft 11 
Heft 12 
Heft 13 
Heft 14 
Schriften reihe der Pädagogischen Hochschule 
Kant-Hochschule Braunschweig 
Begründet von Prof. Albert Trapp' Herausgeber: Prof. Adolf Beiß 
Lieferbare Titel: 
Karl Zietz Einführung in die allgemeine Psychologie 
(4. verb. Auflage, 1962, 128 Seiten, broschiert) 
Karl Zietz Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
(7. erw. Auflage 1964, 152 Seiten, broschiert) 
Peter Wolfersdorf Märchen und Sage in Forschung, Schule 
und Jugendpflege (1958, 189 Seiten, broschiert) 
6,-DM 
6,- DM 
6,-DM 
Franz Hubert Crumbach Die Struktur des .. Epischen Theaters" 
Dramaturgie der Kontraste (1960, 373 Seiten, Leinen) 16,80 DM 
Peter Wolfersdorf Stilformen des Laienspiels 
Eine historisch-kritische Dramaturgie 
Anhang: Schulspiel (1962,204 Seiten, broschiert) 
Ewald Kley Sache und Sinn 
6,-DM 
Studien zur Didaktik der Volksschule (1963, 226 Seiten, broschiert) 10,- DM 
Otto Hilbig Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963, 175 Seiten, broschiert) 
In Vorbereitung: 
Germanistische Studien und Essays (Sammelband) 
Fritz Wenzel Pestalozzis Auffassung vom Christentum 
Ein Beitrag zur Praxis des Religionsunterrichts 
Beatus-Reinhard Der Versuch Im biologischen Praktikum 
Waisenhaus-Buchdruckerei und Verlag' Braunschweig 
Waisenhausdamm 13 . Fernruf 2 17 35 
8,-DM 
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für alle 
Studenten 
der 
Kant-Hochschule 
Der zukünftige Erzieher versichert sich 
schon jetzt bei seiner berufsständischen 
Selbsthilfeeinrichtung, der Debeka, 
Krankenversicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit, nach dem 
Sondertarif Ab I - 62-
Monatsbeitrag 9,50 DM 
Keine Wartezeit! 
Sport- und Unfallrisiko eingeschlossen. 
Nach der Exmatrikulation bietet das 
Tarifwerk der Debeka den gewünschten 
umfangreichen und bewährten Kranken-
versicherungsschutz. 
Die Debeka, Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, empfiehlt als Zu-
kunftssicherung den Abschluß einer Le-
bensversicherung - auch für den Fall 
vorzeitiger Invalidität - zu günstigen 
Beitragssätzen bei hoher überschuß-
beteiligung. 
Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit 
Hauptverwaltung: 
54 Koblenz, Südallee 15/19 
Bezirksverwaltung: 33 Braunschweig, Gliesmaroder Straße 1 
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Neu bei Cornelsen 
---------~-----~~-~~~~ ~--
Harald Gutschow 
Englisch an Volksschulen 
Der Verfasser hat jahrelang an der Volksschuloberstufe in Berlin Englischunter-
richt gegeben und ist jetzt Dozent für Englisch an der PH Berlin. Sein Buch 
will dem Lehrer helfen, die für seine Klasse gemäße Arbeitsweise aufzuspüren. 
Dabei wird zugleich die angelsächsische Methodik in ihren wesentlichsten Ver-
tretern vorgestellt. 
Aus dem Inhalt: Das Problem der Methode . Die Fertigkeiten . Mutter-
sprache und übersetzung' Der Wortschatz· Vokabeleinführung und Behandlung 
des Lesestücks . Grammatik . Kulturkunde . Unterrichtsmittel . Leistungs-
forderungen und -kontrolle . Fehlerkunde . Auswahlbibliographie . Register. 
Das Buch schließt eine seit Jahren bestehende Lücke in der Fachliteratur für 
Studenten und Lehrer des Englischen. 
Studienausgabe: 208 Seiten, kartoniert 
Bibliotheksausgabe: 208 Seiten, fest gebunden 
--~--------
Paul E. King 
9,80 DM 
13,80 DM 
Technik und Arbeitsformen 
im Sprachlabor 
Das Buch von King, in Amerika unter dem Titel "Sound Language Teaching" 
erschienen und von Peter W. Kahl (Hamburg) übersetzt, gilt als Standardwerk 
über das Sprachlabor. Die deutsche Ausgabe bietet allen Interessierten die 
Möglichkeit, die großen praktischen Erfahrungen des Auslandes zu nutzen und 
damit kostspielige Umwege zu vermeiden, die im Entwicklungsstadium dieses 
neuen Mediums in Deutschland leicht eingeschlagen werden können. Die 
deutsche Ausgabe (ca. 200 Seiten, mit Abbildungen) wird im Spätherbst er-
scheinen. 
Cornelsen Verlag 
48 Bielefeld . Postfach 1801 
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Der Name G R A F F bürgt für besondere Leistungen auf dem Gebiet des inter· 
nationalen Fachbuch· und FachzeltschriHenhandels. 
Besuchen Sie bitte unsere erst vor einigen Jahren am City-Ring im Herzen der 
Braunschweiger Innenstadt wiedererstandene und modern ausgestattete Buch· 
handlung, deren Größe ein ungestörtes "Stöbern" ermöglicht. 
Wir zeigen Ihnen völlig unverbindlich alle gewünschten Werke und händigen 
Ihnen gern kostenlose Probenummern von Fachzeitschriften aus. Nicht vorrätige 
in· und ausländische Bücher und Zeitschriften werden schnellstens beschafft. 
Bei Angabe Ihrer Interessengebiete informieren wir Sie laufend über Neu-
erscheinungen. 
Fachbuchhandlung A. GRAFF 
Braunschwelgs groBes Fachsortiment für Hochschullehrbücher 
Braunschweig . Neue Straße 23 . Ruf 25423 und 40039 
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FOR EINEN BLICK IN DIE ZUKUNFT 
wäre jeder leicht zu gewinnen - zu einem fundierten Ge-
spräch über ihre finanzielle Sicherung ist unser zuständiger 
Mitarbeiter gerne bereit. Tun Sie etwas für sich und schen-
ken Sie ihm Ihr Vertrauen. Verabreden Sie noch heute 
einen Termin - welcher wäre wohl wichtiger? 
Mit einer Police dreifach gesichert 
bei vorzeitiger Pensionierung für Ihre alten Tage bei vorzeitigem 
wegen Dienstunfähigkeit Beltragsfrel- die versicherte Summe TocIedleVerslche-
helt, 6 Jahre Rente von Jährlich 10 % als Kapital oder lebens- rungssumme an 
der VersIcherungssumme - also eine längliche Rente fOr Sie Ihre Familie 
Gesamtleistung bis zu 160% des ver-
sicherten Kapitals! _ anschließend Alle LeIstungen erhöhen sich durch 
sofort die volle Versicherungssumme die vortelihaHe Ge-winnbetelllgung 
NÜRNBERGER 
BEAMTEN-PENSIONS_ZUSCHUSS_VERSICHERUNG 
8500 NUrnberg 10 . Abholfach 
Rathenauplatz 16/18 . Fernsprecher 51441 
SCHUTZ 
UND 
SICHERHEIT 
im Zeichen 
der Burg 
Bezirksleitung Radzuwelt Braunschweig Petrltorwall15 Ruf 24340 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049691
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Herausgeber: 
Professor Dr. Heribert Heinrichs 
Normalband 3,10 DM 
• Großbond 4,00 DM 
•• Doppelband 4,80 DM 
W. Rest: Das Menschenkind' 
H. Heinrichs: Brennpunkte neuzeitlicher 
Didaktik •• 
Th. Litt: Das Bildungsideal der deutschen 
Klassik und die moderne Arbeitswelt' 
B. Pietrowicz: Auffällige Kinder 
I. Kant: Uber Pädagogik 
E. Meyer: Unterrichtsvorbereitung • 
o. Hammelsbeck: Volksschule in 
evangelischer Verantwortung" 
A. Heuser: Die katholische Schule'· 
M. Koch: Ganzheitlicher Schulanfang' 
P. Gabele: Arbeitsmittel im Unterricht 
in Vorbereitung 
B. linke: Das neunte Volksschuljahr" 
K. Scholler: Der Gebildete heute" 
H. Möller: Was ist Didaktik?· 
F. Fenelon: Uber Mädchenerziehung 
K. Schmitt: Naturlehre - polytechnisch 
oder exemplarisch?" 
W. Pielow: Dichtung und Didaktik' 
H. Heinrichs: Roboter vor der 
Schultür? •• 
E. Spranger: Gedanken zur staats-
bürgerlichen Erziehung 
Th. Ballauff: Schule der Zukunft 
E. Schmidt: Grundriß des Geschichts-
unterrichts' 
E. Jacobi: Klassiker in der Schule 
von heute·· 
A. O. Schorb: 160 Stichworte zur 
Unterrichtsgestaltung in Vorbereitung 
Verlag F. Kamp Bochum 
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